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Control detailed planning is a city planning system established in 1980s. This system is made in China and 
different from the city planning in other countries. In this research, I purposed to research the detail and policies 
of the control detailed planning in different Chinese cities. And I aimed at validating the conclusions of the prior 
researches. As a result, there is no direct relation between the data of cities and the detail of plans. 





















































































































































































年 地方 出来事 
1980 ― アメリカの建築士より，土地分区計画管理「ゾーニング」の概念を導入 
1982 上海市 虹橋開発区にて外資企業のための土地譲渡計画 
1986 上海市 『上海市土地利用区画管理に関する研究』（上海市都市計画設計院） 
上海市 『都市土地利用区画管理法規』及び『上海土地利用区画管理法規』 
蘭州市 蘭州市城関区計画 





1988 温州市 温州市旧城規制型詳細計画（温州都市計画管理局） 
温州市 『旧城改造計画管理試行規定』，『旧城土地利用及び建設管理技術規定』 
1990 江蘇省 『蘇州市古城街坊規制型詳細計画に関する研究』（江蘇省城郷計画設計研究院） 
江蘇省 『規制型詳細計画策定方法』（提案） 
1991 南京市 『南京規制型詳細計画理論方法に関する研究』（東南大学，南京市計画局） 
― 第 12 号部長令『都市計画策定方法』（建設部） 
1992 ― 建設部により，温州市が編成した規制型詳細計画を全国に普及 
― 第 22 号部長令『都市国有土地譲渡計画管理規定』（建設部） 
1995 ― 『都市計画策定方法実施細則』（建設部） 
1996 ― 同済大学にて規制型詳細計画に関する大学科目を開設 


















































及び革命的な意義を有する都市」である．2015 年 6 月ま
でに，国務院の審査を経て歴史文化名城とされた都市ま




























都市名 行政区分 都市の位置づけ 地理的位置
北京市 直轄市 首都・国家中心都市 東北部
上海市 直轄市 国家中心都市 東部
天津市 直轄市 国家中心都市 東北部
広州市 地級市 省会・国家中心都市 南部
深圳市 地級市 経済特区 南部
蘇州市 地級市 地方中心都市 東部
嘉興市 地級市 地方都市 東部
昆明市 地級市 省会・地方中心都市 西南部
重慶市 直轄市 地方中心都市 西南部















以下の表 4 及び表 5 に示す．また，都市によって最新の
統計年鑑は異なるため，すべての対象都市においてデー





















表５ 対象都市の域内総生産（2012 年） 
 




北京市 上海市 天津市 広州市 深圳市 蘇州市 嘉興市 昆明市 重慶市 大連市
策定方法 実施細則 2002 1998 1999 1995 1999 1999 2010 2009 2008 2007
計画範囲 — — — — — ○ ○ ○ ◎ ○
用途地域 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
用途地域の弾力性 ○ ○ ○ ○
容積率 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建ぺい率 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
緑地率 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
人口密度 △ △ ○ ○ △ ◎ ○ ○ △
建築用途 ○ ○ — — — — — △ ○ ○ ○ ○
建築面積 ○ ○ ◎ ○ ○ △ ◎ △ △ △
建築高さ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎
建築構造 ○ △ △ △ △ △
建築様式 △ △ △ △ △ △ △ △
建築色彩 ○ △ △ △ △ △ △ △
道路後退 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ △ ○ ◎ ○ ○
隣棟間隔 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○
出入口方位 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ○ ◎ ○ ◎
駐車位置 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ ○
地下開発規制 ○ ○ ○ ○ ○ ○
景観 ○ △ △ ○ △ ○ △ △ ○
文化財保全 △ ○ ○ ○
河川緑地保全 — — — — — △ ○ ○ ○
環境保全 △ ○ ○ △ ○ △
市政施設 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○
公共施設 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ △ ◎ ◎ ○
交通機関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ◎ ◎
防空規制 △ ○ ○ ○ ○
現状分析 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
都市設計 ○ ○ △ △ ○



















域内総生産 第一次産業 割合 第二次産業 割合 第三次産業 割合
（億元） （億元） （％） （億元） （％） （億元） （％）
北京市 17,879.4 150.2 0.8 4,059.3 22.7 13,669.9 76.5
上海市 20,181.7 127.8 0.6 7,854.8 38.9 12,199.2 60.4
天津市 12,893.9 171.6 1.3 6,663.8 51.7 6,058.5 47.0
広州市 13,551.2 213.8 1.6 4,720.7 34.8 8,616.8 63.6
深圳市 12,950.0 6.3 0.0 5,737.6 44.3 7,206.1 55.6
蘇州市 12,011.7 176.5 1.5 6,502.3 54.1 5,332.9 44.4
嘉興市 2,890.6 151.4 5.2 1,603.1 55.5 1,136.1 39.3
昆明市 3,011.1 159.2 5.3 1,378.5 45.8 1,473.5 48.9
重慶市 11,409.6 940.0 8.2 5,174.8 45.4 5,294.8 46.4
大連市 7,002.8 451.4 6.4 3,634.8 51.9 2,916.6 41.6
都市名
居住人口 市街地面積 都市面積 人口密度
（万人） （km2） （km2） （人/km2）
北京市 2,069.3 1,418.6 16,410.5 14,587
上海市 2,380.4 3,242.9 6,340.5 7,340
天津市 1,413.2 736.4 11,916.9 19,191
広州市 822.3 1,009.8 7,434.4 8,144
深圳市 1,054.7 864.6 1,996.9 12,199
蘇州市 647.8 719.9 8,488.4 8,999
嘉興市 344.5 235.6 3,915.0 14,626
昆明市 653.3 505.9 21,012.5 12,914
重慶市 3,343.4 1,324.9 82,403.0 25,235













図 4 及び表 7 を判断基準として，対象都市の規制項目






































築構造（6 都市）及び地下開発規制（5 都市）である． 
半数以上の都市において，指定なしの項目は用途地域
の弾力性（6 都市），建築構造（6 都市），文化財保全















都市名 北京市 上海市 天津市 広州市 深圳市
増≥減 √ × × × √
厳≥緩 √ × × × ×
行政区分 直轄市 直轄市 直轄市 地級市 地級市
地理的位置 東北部 東部 東北部 南部 南部
歴史文化名城分類 古 近 近 近・一・特 ×
人口密度（人/km2） 14,587 7,340 19,191 8,144 12,199
主な産業 三 三 二 三 三
都市名 蘇州市 嘉興市 昆明市 重慶市 大連市
増≥減 √ √ √ √ ×
厳≥緩 √ √ √ √ ×
行政区分 地級市 地級市 地級市 直轄市 地級市
地理的位置 東部 東部 西南部 西南部 東北部
歴史文化名城分類 伝・風 風 風 近 ×
人口密度（人/km2） 8,999 14,626 12,914 25,235 15,453




法規/計画 策定方法 実施細則 北京市 上海市 天津市 広州市 深圳市 蘇州市 嘉興市 昆明市 重慶市 大連市
規制指標全項目数 18 21 21 16 18 18 22 24 22 24 24 18
強制指標数（◎） 7 10 11 — — — 6 8 10 7 10 5
誘導指標数（△） — 5 8 — — — 11 9 5 4 4 3
完全一致の項目数 — — 19 7 8 7 18 16 20 18 18 12
増えた項目数 — — 3 2 2 2 2 5 5 4 5 4
減った項目数 — — 3 7 5 5 1 3 4 2 3 8
増≥減 — — √ × × × √ √ √ √ √ ×
厳しい項目数 — — 3 2 2 2 2 6 4 4 5 4
緩い項目数 — — 3 7 5 5 5 4 4 2 3 8
判断できない項目数 — — 4 13 14 15 4 3 1 5 3 5
厳≥緩 — — √ × × × × √ √ √ √ ×
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